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A inovação de uma empresa, de um clube ou de uma associação depende 
do esforço realizado pelos seus diretores e funcionários, da estrutura física e 
social que propicie um ambiente criativo, do tempo hábil e do investimento 
em pessoal especializado. Tal estrutura é capaz, tanto de identificar 
problemas, quanto idealizar projetos, e ainda, de produzir novas soluções que 
garantam a qualidade nos produtos e serviços das instituições envolvidas. O 
objetivo do projeto foi criar e gerir o Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P+D) da Associação Chapecoense de Futebol (ACF). O 
público alvo deste programa foram 600 crianças que participavam da Escola 
de Base e 200 que estavam envolvidas nas categorias de base da ACF. O 
Departamento “P+D” da ACF composto por professores e acadêmicos do 
curso de Educação Física da Unoesc Campus Chapecó durante o ano de 
2016 elaborou bateria e protocolos de testes para o público alvo, 
acompanhou e prestou assessoria aos treinadores, aos preparadores físicos, 
aos dirigentes e aos atletas na elaboração dos planos de competição, tanto 
pré quanto pós partidas. Participou de levantamentos de informações para 
otimização dos processos de treinamento, com avaliações tática e 
estratégica. Além desse acompanhamento, foi oferecido aulas de 
Isostreching para compensação dos desvios posturais identificados, 




suma importância para a ACF quanto para o curso de Educação Física, pois 
possibilitou aplicação de conhecimento científico na vivência prática.  
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